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Program
Sonata	No.	5	in	C,	BWV	529	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	J.	S.	Bach
Largo 	(1685–1750)
Assisted	by	Anne	Morris,	piano
Sonata	in	E	Major,	K.	380	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Domenico	Scarlatti
	(1685–1757)
Selections	from	Images	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Claude	Debussy
	(1862–1918)
Et	la	lune	descend	sur	le	temple	qui	fut	(Book	II)
Mouvement	(Book	I)
Twinkle,	Twinkle,	Little	Star	 . . . . . . . 		arr.	Nancy	and	Randall	Faber
Yankee	Doodle (b.	1955)												(b.	1954)
Molly	Mossing,	student
Monday	Morning	Blues	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Mona	Rejino
	(b.	1959)
Luisa	Christian,	student
Sonata	in	C	Major,	K.	545	 . . . . . . . . . . . . 	Wolfgang	Amadeus	Mozart
Allegro 	(1756–1791)
Daniel	Stank,	student
Prelude,	Fugue,	and	Variation,	Op.	18		 . . . . . . . . . . . . . . . Cesar	Franck
	(1822–1890)
arr.	Harold	Bauer
	(1873–1951)
Prelude	in	E‐flat	Major,	Op.	23,	No.	6	 . . . . . . . 	Sergei	Rachmaninoff
	(1873–1943)
Russian	Rhapsody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei	Rachmaninoff
I. Moderato
II. Andante
Assisted	by	Sean	Kisch,	piano
Joy	is	a	student	of	John	Mortensen.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Music	degree	in	keyboard	pedagogy.
No	flash	photography,	please.	
Please	turn	off	all	cell	phones.
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